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ÉRTESÍTÉS.
1. Az e g y le t n e m  n y e ré s z k e d é s  v é g e t t  n e v e li c s e ­
m e té i t ;  e z é lja :  a  n e m e s  g y ü m ö lc s fa jo k a t o rsz á g sz e r te  
te r je s z te n i,  s b á rm e ly  m a g y a r  g y ü m ö lc s é s z n e k  m ó d o t 
n y ú jta n i  a  le g k itű n ő b b  s le g ritk á b b  fa jo k n a k  is le h e tő  
le g jH ián y o sab b  á ro n  m e g sz e rz é sé re . E czé lb ó l az e g y le t 
b e s z e r z i  az E u ró p á b a n  je le s e k n e k  e l is m e r t g y ü m ö lc s ­
fa jo k  g á ly á it v a g y  c s e m e té i t  s azo k k a l k ís é r le te t te s z ;  
és  a  k itű n ő k n e k  s eg y sz e rsm in d  te rm é k e n y e k n e k  t a ­
p a s z ta lta k a t  e l te r je sz té s  v é g e t t  s z a p o r í t j a .
2 . E zen  n é v s o r  c sa k  az e la d á s ra  b o c s á to t t  c s e m e ­
té k e t  fo g la lja  m a g á b a n . A g y ű jte m é n y  te lje s  n é v s o ra  az 
id é n  n e m  n y o m a to tt  ki.
3. A  k ö r t e c s e m e t é k  á ra  d a ra b o n k é n t 24 fel', — 
az a  1 m  a, d i ó, c s e r  e s z n  y e é s  m  e g g  y d a ra b o n k é n t  
30 kr, —  s z i l v a ,  k a j s z i n -  és  ő s z i b a r a c z k  d a r a ­
b o n k é n t  40 k r ;  az ú jd o n s á g o k  10 —  10 k rra l d rá g á b b a k , 
a  m i a  n é v s o rb a n  az ille tő  h e ly e n  is ki v a n  té v e , A 
d í s z f á k ,  c s e r  j  é k és  g a z.d a  s á  g i f  á k á ra  m in d e n  faj 
u tá n  ki v a n  té v e . — 01 t ó  g á l y á k  á ra  d a r a b o n k é n t
2 - 5  kr.
4. A z e g y le t a l a p i  t ó  t a g j a  48 db; a  ré sz v é n y e s  
ta g  p ed ig , h a  ré s z v é n y d ijá t a folyó é v re  b e fiz e tte , 24 db. 
g y ü m ö lc s c s e m e té t  k ap , a  k is z a b o tt  á r  % -á n . O ltó g a ly a -  
k a t  20 d a ra b ig  in g y e n , csak  a c so m a g o lá s  á ra  lé v é n  fi­
z e te n d ő , h a  a  g á ly á k  v id é k re  k ü ld e tn e k .
5. A  m e g re n d e lé s e k  az egész  ősz, té l és ta v a sz  fo ly ­
tá n  k a m  á s s  y  K á r o l y  u r  p i a c z u t c z a i  g  y  ó g  y -
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s z e r t á r á b a n  e lfo g a d ta tn a k . A  m e g re n d e lt  c s e m e té k  
az e g y le t k ö ltsé g é n  á s a tn a k  fel. V i d é k i  m e g re n d e lé s e k  
a v e v ő k  k ö lts é g e n , g o n d o s , d e  ju tá n y o s  g ö n g y ö le tb e n  
az u to lsó  v a s ú ti  á l lo m á s ra  u tá n v é t  m e lle t t  fo g n a k  m e g ­
k ü ld e tn i .
G. Az o l t ó g a l y a k  m e g re n d e lé s e  k ö rü l  m in d e n k i 
ú g y  ig y e k e z z é k , hogy  az le g k é s ő b b e n  c s a k  f e b ru á r  v e ­
géig  tö r té n jé k , m iv e l a z o n tú l az s e n k in e k  se m  a d a tik .
O s z ta lé k u k a t  ta v a sz sz a l k iv e n n i a k a ró  e g y ­
l e t i  t a g o k  ig y e k e z z e n e k  a m e g re n d e lé s t  a  p é n z  b e fiz e ­
té s e  m e lle t t  m é g  az ő s z  f o l y t á n  m e g te n n i,  n e h o g y  a  
fa jo k  e lő lü k  e lv á lo g a t ta s s a n a k .
Ívelt D e b re c z e n b e n , 1 8 7 2 , árig , 3 1 -é n  t a r to t t  v á ­
la s z tm á n y  ü lé sb ő l.
Simonfly Imre m. k,
egyleti elnök.
Szathmáry Sándor m. k.
egyleti jegyző.
1. Körték, darabja 24 kr,
1 A m b ra , té li.  —  K e d v e s  té íe le j i  g y ü m ö lc s , d e  k é s ő n  
k e ll szed n i.
2 Á rm in  (S a in t-G e rm a in ) . K ö z k e d v e s s é g b e n  á lló  rég i 
jó  s k ö n n y e n  te le lő  faj.
3 A n n in  c s ik ó s . —  S zép  a sz ta li g y ü m ö lc s .
4  Á rp á v a l é rő .
5 B o rd ás  (C a lv illb irn ) . —  K özép  n a g y s á g ú , e lső  r a n ­
g ú , té li.
6  C h a rn e u x i  Íz le tes . —  K ö z é p  n a g y s á g ú  le g k itű n ő b b  
o k tó b e r i  íá j.
7 C z ig án y  k: (G u te  g ra u e ) . —  N e m  n a g y , s k é ső n  is 
kezd  te re m n i,  de  a  le g c z u k ro s a b b  k i tű n ő  je le s s é g ü  
k ö r te .
8  C z itro m  k ö r te ,  n y á r i. —  ( is m e re te s ,  k e d v e s  é s  te r ­
m é k e n y  a u g u s z tu s i  k ö r te .
9  E g ri (V irg o u le u s e ) .  —  N o v e m b e r tő l  fe b ru á r ig  é l­
v e z h e tő  je le s  te rm é k e n y  íá j.
1 0  E p e r r e l  é rő .
11 E s p e re s t ,  e z ü s tö s  (D o y e n n é  a rg e n té ) .  ~  K ö z é p  
n a g y s á g ú , jú l iu s i  fa j.
1 2 . E s p e re s t ,  őszi. —  I l la to s  é s  fe ls é g e s  izü, m e g le h e ­
tő s  n a g y , o k tó b e ri fa j.
13  E s p e r e s t  s z ü rk e  (G ra u  D e c h a n ts b irn e ) .  —  B ő r ­
h é j j u ,  k ö z é p  n a g y s á g ú , sz é p  a la k ú , s le g k itű n ő b b  
o k tó b e r i k ö r te .
1 4  F e rd in a n d  k o ro n a ö rö k ö s . —  Á lta lá n o s a n  e l te r je d t ,  
k i tű n ő  s n a g y  tú lé lő i faj.
í 5  F ic z k ó  (P e n d a r ) .  —  B áto rk o sz i je le s  g y ü m ö lc s é -  
s z ü n k n e k  k e d v e s  n y á r i k ö r té je .
1 6  H a rd e n p o n t  c se m e g é je . —  E lső  r a n g ú  o k tó b e r i t e r ­
m é k e n y  faj.
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1 7  H e llm a n n  d in n y e  k ö r te .
1 8  H á m o z v a  jó  ( H e rb s tb irn e  o h n e  S c h a le ) , —  K ö z é p ­
n a g y s á g ú , v a s ta g  h é j ju ,  o k tó b e ri k ö r te .
1 9  Iz e m b a r t .  K ö zép  n a g y s á g ú , á ta lá n o s a n  e l te r je d t k i­
tű n ő  s z e p te m b e r i  és  o k tó b e r i  k ö r te .
2 0  Iz e m b a r t ,  n o rm a n n i  p iro s . Jó v a l n a g y o b b , sz e b b  és 
f in o m a b b  az  e lő b b in é l.
2 1  K á lm á n  k ö r te , m u s k a tá ly o s  (B o n c h re t ie n  m u s q u é ) .  
J e le s  n a g y  őszi k ö r te .
2 2  K á lm á n  k ö r te , n y á r i (B o n c h re tie n  d ’é té ) . N á lu n k  
k ö z ö n s é g e s e n  c s á s z á r  k ö r té n e k  n ev ez ik .
2 3  K á lm á n , s p a n y o l (B o n c h re t ie n  d ’E s p a g n e ) ;  g y ü ­
m ö lc se  n a g y , s c o m p ó tn a k  k i tű n ő ;  ja n u á r ig  e l ta r t ,
2 4  K á lm á n , V ilm o s, h o lla n d i m u s k a tá ly n a k  is  n e v e z te ­
tik , ig e n  sz é p , n a g y , te rm é k e n y , fe lsé g e s  i l la tú  és 
iz ü , e lé g g é  n e m  a já n lh a tó  ía jta .
2 5  K o b a k , B őse (C a le b a sse  B o se), n a g y  é s  fin o m  g y ü ­
m ö lcs , e rő s  és  te rm é k e n y  fá v a l ;  é r ik  o k tó b e rb e n  és 
é s  n o v e m b e rb e n , —  v a ló sá g o s  v a jo n cz .
2 6  K o b a k , C a ra fo n , az e lő b b in é l n a g y o b b .
2 7  K o p e rc s e r .  k ö z é p  n a g y s á g ú  g y ü m ö lc s , e rő s  és  t e r ­
m é k e n y  fá v a l ;  é ré s i id e je  dec . - f e b r .  le g k itű n ő b b  
v a jo n cz .
2 8  M a n n a  k ö r te , d e c z e m b e r tő l m á rc z iu s ig  ta r tó  je le s  
co l m a r  ía j.
2 9  .M arián n a  h e rc z e g n ő . N agy  h o ssz ú , k o rm o s  v a jo n c z , 
fá ja  sz é p e n  nő , n e m  k é n y e s  és  igen  te rm é k e n y  ; v i­
d é k ü n k ö n  le g in k á b b  a já n lh a tó  őszi k ö rte .
3 0  M u sk o tá ly , a p ró . ( s e p t  e n -g u e u le )  A p ró , fü r tö sö n  
te rm ő , ig e n  szag o s és b e fő z é sre  le g a lk a lm a s a b b  
k ö r te ;  é r ik  jú l iu s b a n .
31  M u sk a tá ly . S ző k e  rn u s k a tá ly , k ö zép  n a g y s á g ú , fi­
n o m  z a m a tu , bő n e d v ü  a u g u s z tu s i  k ö r te .
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3 2  P e rg a m e n , c s ik ó s  ő sz i; e ls ő ra n g ú  je le s  fa j.
3 3  P e rg a m e n  n y á r i ,  é r ik  a u g u s z tu s b a n .
3 4  P e rg a m e n  őszi. Ig e n  fin o m , va j h u s it, b ő n e d v ü , k ö ­
z é p  n a g y ság ú , c sa k  n e m  g ö m b ö ly ű  e ls ő ra n g ú  g y ü ­
m ö lcs , o k tó b e r tő l  d e c z e m b e r ig  é lv e z h e tő .
3 5  P e rg a m e n , s c h w e ie z i k o ra i, je le s  é s  ig e n  s z é p  c s i­
k ós, jú liu s i faj.
3 6  P e rg a m e n  k éső i; az e lő b b ih e z  s o k b a n  h a s o n ló , d e  
n e m  o ly  h o s s z ú , n o v e m b e rb e n  é s  d e c z e m h e r ­
b e n  é r ik .
3 7  P iró k , rh e im s i (R o u s se le t d e  R h e im s )  n e m  n a g y , d e  
ig e n  te rm é k e n y ,  k itű n ő  s z e p te m b e r i  k ö r te .
3 8  P is z trá n g  k. k ö z é p  n a g y s á g ú , s z é p s é g é re  és  t e r m é ­
k e n y s é g é re  n é z v e  k itű n ő  finom  k ö rte , o k tó b e r  v é ­
g é tő l d e c z e m b e r ig  é lv e z h e tő .
3 9  R a g y á s  k. b ő n e d v ü  s m é g is  ro p o g ó s  h u s ii,  a u g u s z ­
tu s i  fa j.
4 0  R e g e n t in ,  ré s z in t  P a s s e - C o lm a r , r é s z in t  P ro o f s  
C o lm a r  n é v  a la t t  e l te r je d t  n a g y o n  n e m e s  f a j ;  é r ik  
n o v e m b e rb e n  és  d e c z e m b e rb e n .
41  S á n d o r  czá r, n a g y  h o ssz ú , va j h u s ii,  n a g y b e c s ű  s 
te rm é k e n y  o k tó b e r i  és  n o v e m b e r i  k ö r te  fa j.
4 2  S tu t tg á rd i  k e c s k e ő r . A  k is e b b  k ö r té k  k özzé  ta r to z ik , 
a u g u s z tu s b a n  é r ik , d e  o ly  r i tk a  jó s á g u  n y á r i  g y ü ­
m ö lc s , fá já n a k  te rm é k e n y s é g e  o ly  n a g y , n ö v é s e  o ly  
szép , h o g y  eze n  fa jn a k  egy  g y ü m ö lc s ö sb ő l sem  
v o ln a  s z a b a d  h iá n y o z n ia .
4 3  S z a jk ó , k o ra i. T is z tá n  h a z a i fa j, jú l iu s b a n  é rik .
4 4  S zász , h o s sz ú  zöld. K ö zép  n a g y s á g a , e ls ő ra n g ú  d e -  
c z e m b e r i s ja n u á r i  k ö r te .
4 5  T a k a ré k  k ö r te  (S p a rb iru e ) .  A  te s tsz in  k ö r té h e z  n a ­
g y o n  h a s o n ló , n e m  oly te rm é k e n y  u g y a n , d e  a n n á l 
so k k a l f in o m a b b  a u g u s z tu s i  k ö r te .
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4 6  T e s tsz in  k ö r te .  S zép , n a g y , a s z a lá s ra  le g h a s z n á l­
h a tó b b .
4 7  T o j á s  k ö r t e .  K özép  n a g y s á g ú , sz é p  p e rg a m e n  
a la k ú ,  sz in te  v a jh u s u ,  e lső ra n g ú , s z e p te m b e rb e n  é rő  
te rm é k e n y  faj.
4 8  T o rz s á tla n . N á lu n k  ig e n  e l te r je d t  é s  k e d v e l t  h a z a i 
fa j ; a u g u s z tu s b a n  é rik .
4 9  T o t le b e n  tá b o rn o k . Ig e n  n a g y  k ö r te , é s  e lső ra n g ú  
g y ü m ö lc s , d e c z e m b e r  v é g é t n e m  igen  é r i tú l.
5 0  T ö v is  k ö r te , n y á r i  p iro s  ( r o th e r  S o m m e rd o rn )  szép , 
p e rg a m e n  a la k ú , a u g u s z tu s i  e s  s z e p te m b e r i  fa j, e lső  
r a n g ú ;  a  n é p  n y á r i p e rg a m e n n e k  n e v e z i.
51  T ö v is  k ö r te , té li  (w in te rd o rn ) , K ö zép  n a g y s á g ú , e l­
s ő ra n g ú , k ö n n y e n  e l ta r th a tó  té li g y ü m ö lc s .
5 2  Z öld  M a g d o ln a . F e lsé g e s , le v e s , o lv a d ó , ig e n  te r m é ­
k e n y , sz é p  fá ju  s a u g u s z tu s  e le jé n  é rő  k itű n ő  , k ö r ­
ié  faj.
5 3  V a d o n c z , m á ju s i  (B ez i d e  M ai). Ig e n  n a g y  s jó  k é ­
se i té li  k ö r ié , m e ly  c sa k  tn á rc z iu s b a n  és  á p r i l is b a n  
é rik .
5 4  V a jo n c z , b ro n e z s z in ü  (B e u r ré  b ro n c é ) . N a g y o n  k i­
tű n ő  n o v e m b e r i  s d e c z e m b e r i  fa j.
5 5  V a jo n cz , c a p ia u m o n t őszi. K itű n ő , s igen  sz é p  sz in ti 
é s  a la k ú  o k tó b e ri faj.
5 6  V a jo n c z , C la irg e a u . N a g y , h o s s z ú , s  ig e n  k itű n ő , 
é ré s i id e je  o k t .— d ecz .
5 7  V a jo n cz , D iel. N ag y , ig en  te rm é k e n y , s k ö z ö n s é g e ­
se n  k e d v e l t  fa j, o k t. s n o v e m b e rb e n  é rik .
5 8  V a jo n cz , fa sz in ü  (B e u r ré  d e  B ois). E g y ik e  le g k e d ­
v e l te b b  őszi k ö r té in k n e k , n a g y  s m é g  s e m  k ö n n y e n  
h u ll , é r ik  s z e p te m b e rb e n  s o k tó b e rb e n .
5 9  V a jo n cz , fe lség e s . (B e u r ré  m a g n if iq u e ) , ü g y  lá ts z ik , 
egy  a D ie l v a jo n ezcza l:
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6 0  V a jo n c z , f e jé r  (B e u r ré  b la n c ) . N á lu n k  a  n é p  őszi 
p e rg a m e n n e k  n e v e z i, s őszi k ö r té in k  k ö z t le g in k á b b  
k e d v e li . É ré s e  s z e p te m b e r re  s o k tó b e r r e  es ik .
61  V a jo n c z , F o u s a lo u i.  H a so n ló  és  m é ltó  tá r s a  az e lő b ­
b in e k , d e  ta lá n  n e m  oly  te r m é k e n y ;  h a n e m  te re m n i 
m é g  k o rá b b a n  k ezd .
6 2  V a jo n c z , L a u e r  hú sv é ti. K ö zép  n a g y sá g ú , finom  té li 
k ö r té . m e ly  á p r il is  v ég é ig  e l ta r t ,  s ta lá n  m in d e n  té li 
k ö r té in k  k ö z t ez t s z e re tik  le g tö b b e n .
6 3  V a jo n c z , N a p o le o n . K itű n ő  ősz i k ö r té in k  le g k itű ­
n ő b b je ,  n a g y , é r ik  o k tó b e rb e n .
6 4  V a jo n c z  őszi, k i tű n ő  n a g y , o k tó b e r i faj.
6 5  V a jo n c z , H a r d e n p o n t  k é se i té li, n a g y  és n a g y o n  k i ­
tű n ő  d ecz . s j a n u á r i  faj.
66  V a jo n c z , p iro s  őszi ( ro th e  H e r b s t- B u t te r b ir n e ) .  N a ­
g y o n  k itű n ő  o k tó b e r i k ö r té .
6 7  V a jo n c z , P o ite a u i.  K itű n ő , n o v e m b e r i faj.
68 „ zö ld  n y á r i, k ö z é p  n a g y s á g ú , ig e n  b ő n e d v ü , 
k e v é s s é  b o r iz ü , te rm é k e n y  ; é r ik  a u g u s z tu s b a n .
Újdonságok, darabja 40 kr.
A  k ö v e tk e z ő  fa jo k  m á r  n in c se n e k  o ly  n a g y  m e n n y i­
s é g b e n  s z a p o r ítv a , m in t  az e lő b b ie k , s m in d  o ly a n o k , 
m e ly e k e t  az e g y le t v a g y  a  k iá llí tá so k  a lk a lm á v a l j e le s e k ­
n e k  ta lá l t ,  v a g y  a  k ü lfö ld i c a ta lo g u s o k b ó l m in t le g in ­
k á b b  a já n lo t ta k a t  k isz e m e lt , és  k ís é r le t  v é g e t t  m e g h o z a ­
to t t ,  d e  a n n y i t  s z a p o r í to t t  b e lő lü k , h o g y  a z o k b ó l m á s  
te rm e s z tő k n e k  is ju s s o n ,  s m á so k n a k  is a d a s s é k  a lk a lo m  
a n n a k  m e g k ís é r lé s é re :  m ik é p p e n  a lk a lm a z k o d n a k  ezen  
fa jo k  a  m i ta la ju n k  és é g a l ju n k  v isz o n y a ih o z . M inden  
faj u tá n  k i v a n  té v e  az is, hogy  k itő l s z e re z te te t t .
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6 9  A d e la id e  K év és  ( G lo o  
k é r .)
7 0  A d v o c a t A lla rd  (B ü k .)  •
71  A d v o c a t N ell (B ü k .)
7 2  A g laé  G ré g o ire  (L ip -  
ta y .)
7 3  A le x a n d r in e  D o u illa rd
(B ü k .)  I
7 4  A le x a n d r in e  M as (L u ­
cas .)
7 5  A lfred  D u c  d e  C ro ix  
(G lo c k e n )
7 6  A lin e  R ic h a rd  (H a jó s .)
7 7  A m b o is e , őszi (C so rb a , 
M icsk érő l.)
7 8  A n a n a s  b e lg e  (M etz.)
7 9  „ d e  C o u r tra i 
(M etz .)
8 0  A n d re v ’s (M etz .)
81  A n n iv e rs a ire  X X V . d e  
L e o p o ld  (B ü k .)
8 2  A ra b is c a  (G lo ck e r.)
8 3  A rm in , té li (K e re k e s .)
8 4  B a rb a ra  Neli (G lo c k e r .)
8 5  B a ro n  L im é u e  (B ü k .)
8 6  B e lle  a n g e v in e  (B ü k .)
8 7  B e lle  d es  C a n n e s  (L u -  
k acs  y.)
8 8  B e lle  e t  b o n n e  d e  la 
P ie r r e  (B ü k .)
8 9  B e rg a m o tte  B u g i (L u - 
k ácsy .)
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9 0  B érg a lm o tte  d ’A n g le t-  
te r r e  (W e y r in g e r  B ecs)
9 1  B erga m o tte  D u s s à r t  
(L ip ta y .)
9 2  B e rg a m o tte  hos 'zszn  
őszi fe lsé g e s  (K o v ács , 
B á to rk e sz i )
9 3  B e rg a m o tte  k ö n ig lic h e  
(G lo c k e n )
9 4  B e rg a m o tte , S a g e re t  
(B ü k .)
9 5  B ezi d e  C h a u m o n te l ,  
(T ó th  I s tv á n . T é s .)
9 6  Bezi d e  Q u esso i ( W e y ­
r in g e r .)
9 7  B ra n d y w in e  (L u c a s .)
9 8  B u tte rb irn e  A lb r e c h t’s 
(G lo c k e n )
9 9  B u tte rb irn e ,  B a c h e lie r  
(L u c a s .)
1 0 0  B u tte rb irn e , ' B e lle p ie r ­
re  (B á to rk e sz .i)
1 0 1  B u t te rb irn e ,  B lu m e n -  
b  a c h ’s ( K lo s te r n e u ­
b u rg .)
1 0 2  B u tte rb irn e ,  B r e n n e r t ’s 
(B ü k .)
1 0 3  B u t t e r b i r n e ,  C h a p ta l  
(C s o rb a .)
1 0 4  B u tte rb irn e ,  C o lo m a ’s 
s p ä te  (F rö h lic h .)
1 0 5  B u t te r b i r n e ,  d e  C o n ­
n in g  (B ü k .)
1 0 6  B u tte rb irn e  C z in o v e se r
S o m m e r(M e tz )
1 0 7  „ D u m o n t, D u -
m o r t ie r .
(G lo k e r.)
1 0 8  „ D u n m o rc
(B ü k .)
1 0 9  „ d e  F é v r ie r
(B ü k .)
1 1 0  „ flo tow  (M etz .)
111  „ d e  F ro m e n te l
(M etz.)
1 1 2  „ G en s  (M etz)
1 1 3  „ G iffárd
[C so rb a .]
1 1 4  „ H a ffn e r(M e tz .)
1 1 5  „ H a m e s c h e r
[B ü k .]
1 1 6  ,. H o c h e im e r
(M etz.)
1 1 7  „ H o c h fe in e
(L u c a s .)
1 1 8  „ H u m b o ld t’s
(B ü k .)
1 1 9  „ d e  J o n g h e
(G lo c k e r .)
1 2 0  „ K ir c h b e r g e r s
f rü h e  (G lo c ­
k e r .)
1 2 1  „ L e d e rb o g e n ’s
(L u c a s .)
1 2 2  L ie g e fs  H e rb s t  
(K lo s te rn e u b u rg .)
1 2 3  B u tte rb irn e  Lit t in a  m bs
H e rb s t  
(W a c h  tie r .)
1 2 4  „ H oisel (B ü k .)
1 2 5  „ B o n co n  (G lo c ­
k e r)  ez v o ln a  a 
té li T zem bart,
1 2 6  „ M ^ i (F rö h lic h .)
1 2 7  „ d e  N a n te s
(G lo c k e r .)
1 2 8  „ d e  N iv e lle s
(L ip ta y .)
1 2 9  ,, N o ise tte
(C so rb a .)
1 3 0  „ P a lk ö w isc h e
(G lo c k e r .)
1 3 1  „ R e c o m p e n se
(B ü k .)
1 3 2  „ S é n y i’s G lo c ­
k e r .)
1 3 3  „ T e r to le n ’s
(C so rb a .)
1 3 4  „ T o u e r l in c k x
(B ü k .)
1 3 5  „ v an  G e e r t’s
(G lo c k e r .)
1 3 6  „ V e re in s  (L u c a s )
1 3 7  „ v e r t  p e t i t ,  (G r.
S z a p á ry .)
1 3 8  „ W in te r  (g ró f
S z a p á ry .)
1 3 9  „ W in te r  n e u e
g ro sse  (F rö h lic h .)
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1 4 0  B u tte rb irn e  W o lf f s O s ­
te r  —  (('i lo cker.)
1 4 1  C a m ille , d e  H o lla n d  
(B ü k .)
1 4 2  C a n ro b e r t  (B ük  C so rb a )
1 4 3  C a s te llin e  (M etz.)
1 4 4  C a v a ig n a c  (B ü k .)
1 4 5  C h a r is  F re d e r ic  ( d o c ­
k e r .)
1 4 6  C ité  G o m a rd  (B á to r-  
k esz i.)
1 4 7  C o lu m b ia  (G lo c k e r .)
1 4 8  C o lm a r , d"A re m b e rg  
(L u c a s .)
1 4 9  C o lm a r, c h a rn i  (M etz .)
1 5 0  „ M açon ‘s (B á-
to rk e s z i .)
151  C o lm a r ,  d e  M e e s te r  
(B ü k .)
1 5 2  C o lm a r m u s q u é  (B ü k .)
1 5 3  „ N avez  (B á to r-  
k esz i.)
1 5 4  C o lm ar, J o u n g  (B ü k .)
1 5 5  „ S ielly  (B ü k .)
1 5 6  D es c h a r t ie r s  (B ü k .)
157  D e F A sso m p tio n  (M etz)
1 5 8  D e lo n g u e , G u a rd e  
(M etz .)
1 5 9  D e lp o r te b o u rg e m e s tre  
(M etz .)
1 6 0  D e v e rg n u s  (B ü k .)
161  D e v itte  J á n o s  (B á to r-  
kesz i, C so rb a .)
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1 6 2  D e c h a n ts b irn e ,  B o is- 
m a rd  (M etz.)
1 6 3  D e c h a n ts b im e ,  D illen  
(g r. S z a p á ry .)
1 6 4  D e c h a n ts b irn e  P ic a rd  
(m e tz .)
1 6 5  D r. B o u v ie r  (B ü k .)
t 66 D r. L e n d e r  (B ü k .)
1 6 7  D r .V o y a g e u r(G io c k e r)
1 6 8  D o ro th e a  ro y a le  n o u ­
v e lle  (B ü k .)
1 6 9  D u c h e s s e  H e le n e  d ’ 
O r le a n s  (G io c k e r .)
1 7 0  D u re n d  e a u  (B á to rk e -  
szi, B ü k .)
171  E d u á r d ,  c z itro n i k. 
(B ü k .)
1 7 2  E d u á rd , k irá ly  (B ü k .)
1 7 3 . E lise  M a th e n 's  (B ü k .)
1 7 4  E u g e n ie  M aisin  (B á- 
to rk e sz i.)
1 7 5  F a u s t  (B á to rk e sz i.)
1 7 6  F e ig e n b irn  v o n  A le n ­
çon  (L u c a s .)
1 7 7  F ille m e llo n  d e  K n o p s  
(M etz .)
1 7 8  F o n d a n te  de  C oeles- 
t in e  (B ü k .)
1 7 9  F o n d a n te  d e  m o u lin  
L ille  (M etz.)
1 8 0  F o r tu n a b o is te le t(B ü k )
181 F ra n c  rea l d ’é té  (B à- 
to rk e sz i.)
1 8 2  G e n d ro n  (B ük .)
1 8 3  G e n e ra l  D u v iv ie r(G |o c ~  
k e r . )
1 8 4  G lo w a rd  (M etz.)
1 8 5  G o t th a r d ’s ,  S o m m e r -  
b irn  (G lo ck e r .)
1 8 6  G ra n d  S a lo m o n  (M etz.)
1 8 7  G ra n d  Soleil (B ük .)
1 8 8  G ró f  L e l ie u r  (L u c a s .)
1 8 9  G r ü n e  T a fe lb i rn e  
(G lo c k e r . )
1 9 0  H e le n e  G ré g o ire  (B ük .)  j
1 9 1  H e n  ekei d ’h y v e r  (B ük .)  j
192  H e n r y  B o n é t  (M etz .)
1 9 3  H u b e r t  G ré g o ire  (B ük .)
1 9 4  H u y s h e ’s P r in c e  C o n ­
s o r t  (M etz .)
1 9 5  J a q u e s  M olle t (M etz.)
1 9 6  J u l e s  B iv o r t  (B ük .)
1 9 7  J u l e s  d 'À iro l le s  (B ük .)  ;
1 9 8  I z a m b e r t ,  a p r ó ,  zöld 
(G locker .)
1 9 9  K á ro ly  fo h e rcze g ,  té l i  ■ 
k. (L u c a s .)
2 0 0  K la p  fa v o r i te  (B ük .)
2 0 1  L a  M arie  (M etz .)
2 0 2  L a m a r t in e  (C so rb a .)
2 0 3  La G e ra rd in e  (L u c a s .)
2 0 4  L a n s a o  de Q u in t ig n i  
(B ük .)
2 0 5  L a  S a v o u r e u s e  (M etz.)
2 0 6  L a  S o e u r  G ré g o ire  (Bá- 
to rk esz i ,  H a jó s ,  L ip ta y )
IB
2 0 7  L a u r e  d e  Gl y m e s  (B ü k )
2 0 8  L e b e a u  J ó z s e f  (M etz .)
2 0 9  L eon  L e  c le re  d e  L a v a l
2 1 0  L e o n t in e  d e  P r in te m p s  
(C so rb a .)
2 1 1  L ’in c o n n u e  v an  M ous 
(M etz .)
2 1 2  L o u is  G ré g o ire  (B ük .)
2 1 3  „ (le B o u lo g n e  (B ü k )
2 1 4  „ S im o n  (M etz .)
2 1 5  „ v a n  H o u t te  (M etz)
2 1 0  L u c ie  A u d u s s o n  (M etz.)
2 1 7  M ad a m e  I )  u r ic  u x  ( B ük)
3 1 8  „ E lise  (B á to r -
kesz i.)
2 1 9  M a d a m e  T r e y v e  (G lo c ­
ke r.)
2 2 0  M a d a m e  v e r t é  (L u c a s .)
221  M a r é c h a l ,  V a il lan t  
( d o c k e r . )
2 2 2  M arie  L o u ise  ( F é le g y ­
házi.)
2 2 3  M arie  L o u ise  d ’U c c le  
(M etz.)
2 2 4  Ma rie  P a r e  n t  ( W .ey r in ­
ge r .)
2 2 5  M elan ie  M ichelin  
(M etz .)
2 2 0  M elon  d ’h y v e r  (H a jó s .)
2 2 7  M erv e il le  d ’h y v e r  
(B ük .)
2 2 8  M on se ig n eu r ,  d ’A fre ,  
(Csorba.)-
2 2 9  M o n s e ig n e u r , S ib o u r  
(B ü k .)
2 3 0  M ouille  b o u c h e  d ’é té  
(M etz .)
2 3 1  M u s k o tá ly , G lo e k e r  
( G lo c k e r )
2 3 2  M u sk o tá ly , P a lk o w szk i 
(G lo c k e r .)
2 3 3  N a p o le o n  111. (B á to r-  
kész  i.)
.234 N o u v e lle  a g iäe  (M e tz .)
2 3 5  N o u v e a u  S im o n  B o u ­
v ie r  (M etz .)
2 3 6  N y á ri k e d v e n c z ,(B ü k .)
2 3 7  O r a n g e ,  M a n d a rin  
(M e tz .)
2 3 8  P e a r  G e e rs  (G ró f  S za- 
p á ry .)
2 3 9  P f irs ic h b irn  (L u c a s .)
2 4 0  -Philipp D é lia s s é  (B ü k .)
2 4 1  P io  IX . (B ü k .)
2 4 2  P la n ta g e n e t  (M etz .)
2 4 3  P o d ie b ra d  (C so rb a .)
2 4 4  P o ire  d ’O rg e a t (B á to r-  
k e sz i.)
2 4 5  P o ire  d ’é tra n g e rs  (B ü k )
2 4 6  P o r t la n d 's  S e e d lin g  
(G lo c k e r .)
2 4 7  P re s id e n t  D e b o u te v ille  
(B ü k .)
2 4 8  P rin z  A lb e r t  (G lo c k e r.)
2 4 9  Q u a r re  d e  B o isi (M etz .)
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2 5 0  R e in e  d e s  P o ires  
(C so rb a .)
2 5 1  R e .ttig b irn  (L u c a s .)
2 5 2  R o b in  d ’h y v e r (C so rb a )
2 5 3  R oi G u illa u m e  (C so rb a )
2 5 4  R o u s s e le t B ivo rt 
(C so rb a .)
2 5 5  R o u s s e le t d ’é té  b ru n  
ro u g e  (M etz .)
2 5 6  R o u s s e le t d e  J a n v ie r  
(B ü k .)
2 5 7  R o u s s e le t  d e  J o d o ig n e  
(M etz.)
2 5 8  R o u sse le t, d o u b le  (B à- 
to rk e sz i.)
2 5 9  R o u s e le t  K re ts c h m a r  
(K re ts c h m a r ,  R im a ­
sz o m b a t.)
2 6 0  R o u s s e le t T h e u s s  
(M etz.)
2 6 1  R o u s s e le t z im m t (g lo c -  
k e r .)
2 6 2  S t. I s a u re  (M etz .)
2 6 3  S t. M iche l A rc h a n g e l 
(M etz .)
2 6 4  S a m  J e a n  B a p tis t (B á- 
to rk e sz i.)
2 6 5  S e ig n e u r  d ’E s p e re n  
(B á to rk e sz i.)
2 6 6  S é n a te u rR e v e i l  (M etz )
2 6 7  „ w e isse  (B á ­
to rk e sz i.)
2 6 8  S in c la ire  (G lo c k e r .)
2 6 9  S k id m o r e  (G lock  er .)
2 7 0  S o ld a t  B o u v ie r  ( B á to r ­
kesz i.)
2 7 1  S o u v e n i r  d e  C o n g re s  
( G lo c k e r . )
2 7 2  S o u v e n i r  d e  D é s i ré  de 
G ila in  (B á to rk e s z i . )
2 7 3  S o u v e n ir ,  d e  F a v r e  
(G lo c k e r . )
2 7 4  S o u v e n i r  d e  J o s e p h  
L e b e a u  (M etz .)
2 7 5  S o u v e n i r  d e  L a n g e a c  
(M etz .)
2 7 6  S o u v e n ie r  d e  L eo p o ld  
I. (M etz  )
2 7 7  S o u v e n ie r  d e  la  R e in e  
d e s  B e lg es  (L ip ta y . )
2 7 8  T a m á s s y  té l i  k ö r té j e  
( T a m á s s y  K á ro ly .)
2 7 9  T a r d iv e  d e  J a b o u l a y  
(B ü k .)
2 8 0  T a r d iv e  d e  T o u lo u s e  
(B á to rk e sz i . )
2 8 1  T é k o z ló  f iú  ( B á to r ­
kesz i.)
2 8 2  T h e o d o r e  v a n  M ons 
(H a jó s . )
2 8 3  T h e v e r i i i e r  d e  Boni»  
lo n g e  (M etz .)
2 8 4  T ö v is k ö r té ,  n y á r i  zöld 
( G r ü n e r  S o m  in e rb i  rn )  
( O b e r d ic k . )
2 8 5  T r i u m p h e  d e  J o d  o ig n e  
(G lo c k e r . )
28G U r b a n ’s S e e d  ling  ( W  ey ■ 
r in g e r . )
2 8 7  Z e p h i r in e  G ré g o ire  
(G lo c k e r . )
2 8 8  V a n  M o u s  a j á n d é k a  
(M etz .)
2 8 9  V an M o n s  d e  L e o n  
L e d e r e  ,(B.ük.)
2 9 0  V a n  M o p s  k ö s t l ic h e  
(M etz .)
2 9 1  V ic o m te  d e  S p e e lb e r g  
(H a jó s .)
2 9 2  V il ie rm o z  (G lo c k e r . )
2 9 3  V o lk m a r s e r ,  (O b e r -  
di eck .)
2 9 4  W e y t ’s (C s o rb a .)
2 9 5  W id o w  (M e tz . )
29G M olliam  D u c h e s s e  d ’ 
A n  g o id é  i n e ( M etz .)
2 9 7  W o ro n z o f f  (G lo c k e r . )
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IL Alma darabja 3§ kr.
1 A p o lló ,  p iros . I g e n  s z é p  és jó  a s z ta l i  a lm a ,  té l  e l e ­
ién érik .
2 B a tu l le n .  R o p p a n t  t e r m é k e n y s é g ü ,  sz é p  fén y es ,  ia~
IG
p o s, k ö z é p  n a g y s á g ú  a lm a , m e ly  e g é sz  té le n  is  k ö n y -  
n y e n  ta r th a tó .
3 B ó c z m a n n . K ö z k e d v e s s e g ű  n a g y  és  jó  té li a lm a .
4 B o rd á s , te j é r  té li (C a lv ille  b la n c h e )  k i tű n ő  (a lm á k  
k irá ly a .)
5 B o rd á s , őszi p iro s . N a g y , s ö té t  p iro s  é s  ig e n  t e r m é ­
k e n y  őszi a lm a , m e ly  s z e p te m b e r tő l  n o v e m b e r  v é ­
g é ig  é lv e z h e tő .
5 B o rd á s , p iro s , v a ló d i té li. K ö z é p  n a g y s á g ú , h o s z u k á s  
ig en  fin o m  a s z ta li  a lm a , m e ly  m á rc z iu s íg  e lá ll.
7 B o rizü , a lfö ld i. T is z tá n  h a z a i faj, h a ta lm a s  n a g y  és 
ig en  te rm é k e n y  fá v a l. A  le g jo b b  n y á r i  a lm a .
8 B o riz ü , k é se i. E z  is h a z a i fa j, s D e b re c z e n b e n  ig e n  
n a g y r a  b e c s ü lik .
8 B o riz ü , k o ra i. H a s o n ló  az e lő b b ih e z , c sa k h o g y  ez 
m á r  jú l iu s b a n  is h a s z n á lh a tó .
1 0  B ú z á s , té li k e re k . H a z a i té li a lm á in k  k ö z t n á lu n k  
ez v ív ta  k i m a g á n a k  az  e ls ő s é g e t ,  s ta v a sz ig  ta r th a tó .
11 C z itro m  a lm a , té li.  M ég  e d d ig  c sa k  Ü e b re e z e n b ő l 
és  K e c s k e m é trő l  ö s m e r jü k , sz é p , n a g y  s ig e n  k e d ­
v e s  a sz ta li fa j, m e ly  k ö n n y e n  te le l, s ta v a s z ig  e lá ll. 
M in th o g y  n a g y o n  k é s ő n  v irá g z ik , a n n á l  fo g v a  a  k é ­
s ié  fagy  e n n e k  n e m  s z o k o tt  á r ta n i .
12  H e rc z e g n ő , fra n c z ia  n e m e s . K ö zép  n a g y s á g ú , h o sz -  
sz u k á s , te rm é k e n y  té li a lm a .
13  H e rc z e g n ő , m a g y a r . A la k ja  n a g y o n  v á lto z ó , d e  eg y  
a le g k e d v e s e b b  h aza i té li fa jo k  k ö z ö tt.
1 4  H e rc z e g n ő , k ö z é p  n a g y s á g ú  á l ta lá n o s a n  e l te r je d t  k i­
tű n ő ,  té lk ö z é p ig  á lló  a lm a .
1 5  H o rv á th  a lm a . A m e l le t t  h o g y  ig en  jó  é s  s z é p  n a g y  
a sz ta li  fa j, b e c s é t  az is em e li, h o g y  k ö n n y e n  te le l ­
te th e tő  s ta v a sz ig  e l ta r t .
17
16  K o rm o s  a n a n á s z  (A n a n a s  R e n e t te )  le g k itű n ő b b  
s ta v a s z ig  ta r tó  a lm a .
1 7  K o rm o s , a n g o l p iro s  c z itro m . N e m  a  le g k itű n ő b b  
a s z ta li  fa j, d e  ú j a t  ér.
1 8  K o r m o s ,  b o r d á s  ( c a lv il la r t ig e  R .) k ö z é p  n a g y ­
s á g ú , ig e n  fin o m , —  e lá ll j a n u á r  v é g é ig .
1 9  K  o r  m  o s, B o r  d e a  u  x - i  a r a  n y , n a g y , ig e n  k i tű n ő  
te rm é k e n y  ; ta v a s z ig  ta r th a tó .
2 0  K o r m o s ,  B r é d a i ,  r é s z in t  ez e n  n é v  a la t t ,  ré s z in t , 
m in t  N  e l  g  u i n  n a g y ra  b e c s ü lt ,  ig e n  k i tű n ő , n e m , 
k é n y e s , é s  ta v a sz ig  e lá ll.
2 1  K o r m o s ,  c a n  a d  a i  s z ü r k e ,  é p e n  o ly  k itű n ő , 
m in t  az  e lő b b i, d e  v a la m iv e l n a g y o b b  és  ta r tó s a b b .
2 2  K o r m o s ,  c l a r e v a l i .  S o k b a n  h a s o n ló  a  f ra n c z ia  
n e m e s  k o rm o s h o z , d e  s o k k a l te r m é k e n y e b b  s n a ­
g y o n  k o rá n  t e r e m , e g é sz e n  n y á r ig  ta r th a tó .
2 3  K o r m o s ,  d i a d a l  (T r iu m p h - R e in e t te ) .  E g y ik e  a  
le g sz e b b  é s  le g k itű n ő b b  n a g y  té li a lm á in k n a k , s 
e g y n e k  ta r t já k  az o r le a n s i  k o rm o s s a l .
2 4  K o r m o s ,  D i e l ;  ig e n  te rm é k e n y  s ta r tó s  f á ju ,  k ö ­
z é p  n a g y s á g ú  je le s  té li  g y ü m ö lc s .
2 5  K o r m o s ,  D  i e t  z i t é l i  a r a n y - ;  k ö z é p  n a g y s á g ú  
s k é ső  ta v a sz ig  e lá lló  faj.
2 6  K o r m o s ,  D i e t z i  m a n  d o  l a ;  e g é s z e n  p iro s , s 
n y á r ig  ta r th a tó  je le s  faj.
2 7  K o r m o s ,  d r ó t o s  (H ie ro g ly p h e n re n e t te ,  C h a ra k ­
te r r e n e t te )  k ö z é p  n a g y s á g ú , te rm é k e n y  és é g a l ju n k ­
h o z  jó l a lk a lm a z k o d ó  je le s  té li a lm a .
2 8  K o r m o s ,  f a h é j .  (Z im m tre n e t te .)  L e g s z e b b  b ő r  
a lm a , s j e le s  té li g y ü m ö lc s ,.
2 9  K o r m o s ,  f r a n c z i a  a r a n y ;  ta v a sz ig  e lá lló  ö s rn e -  
r e te s  j e le s  faj.
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3 0  K o r m o s ,  f r a n c  z i a  s z ü r k e ;  n a g y  é s  k i tű n ő  b o r-  
a lm a  fa j, —  k é s ő  ta v a s z ig  e lá ll.
3 1  K o r m o s ,  f ű s z e r  —  ( K r ä u te r ) ;  n e m  n a g y ,  d e  
ig e n  i l la to s  é s  k i tű n ő  ú ja t  é rő  fa j.
3 2  K o r m o s ,  k a s s e l i k i s ;  le g k itű n ő b b ,  ig e n  t e r m é ­
k e n y , é p e n  n e m  s a v a n y u  és  k e s o  ta v a s z ig  ta r th a tó .
3 3  K o r m o s ,  k a s s e l i  n a g y ;  (g ro s se  K a s s e le r  v a g y  
H o llä n d is c h e  G o ld re n e t te ,)  egy  a  le g k itű n ő b b  é s  
le g te r m é k e n y e b b  a lm á in k  k ö zü l, —  fe b ru á r ig  e lá ll.
34  K o r m  o s ,  k é s e i  s á r g a ,  k ö z é p  n a g y s á g ú  s e lső  
r a n g ú  té li a lm a , k o rá n  é s  g a z d a g o n  te rm ő .
3 5  K  o r  m  o s ,  k ' e w i i z l e t e  s. K ö z é p  n a g y s á g ú ,  s a v a ­
n y ú , tu l te r m é k e n y ,  jó  te le lő .
3Ö K o r m o s ,  k o r o d  a i  (E n g lis c h e  S p i ta ls r e n e t te )  ez 
is b ő r  a lm a , ig e n  te rm é k e n y ,  ig e n  f in o m  és ta v a s z ig
e lá ll.
3 7  K o r m o s ,  k o r o n a  ( k r o n e n r e n e t te )  k i tű n ő  tu l a j ­
d o n a , h o g y  m in d e n  é v b e n  te re m , s a  m e l le t t  n a ­
g y o n  k i tű n ő  té li a lm a .
3 8  K o r m o s ,  n e w y o r k i .  —  K ö z é p  n a g y s á g ú ,k i tű n ő  
s ta v a s z ig  á lló .
3 9  K o r m o s ,  n ő i  ( W e ib e r r e n e t te )  n ag y , te r m é k e n y  s 
jó  te le lő .
4 0  K o r m o s ,  m u s k o t á l y ,  ig e n  k itű n ő , s o k a t  te rm ő , 
s á p r i l is ig  e l ta r t .
4 1  K o r m o s ,  O r l e a n s i, —  m in t  a  d ia d a l  k o rm o s .
4 2  K o  r m  o s, p  i r o s k i r á l y i  k u r t a  s z á  r  u  (K ö n ig ­
l ic h e r  R o th  e r  K u rz s tie l)  k ö z é p  n a g y s á g ú  je le s  a lm a , 
s a  m e n n y ib e n  le g k é s ő b b e n  v irá g z ik , le g k e v é s b b é  
v a n  a  ta v a sz i k é se i h id e g  á ld á s á n a k  a lá  v e tv e .
4 3  K o r  m  o s, p  i r  o s s a  s v ag y  v e r  h e n  y e s  ( r ö th -  
l ie h e .)  T e rm é k e n y  é s  n a g y o n  k i tű n ő ,  k é ső  ta v a sz ig
e lá lló  fa j.
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4 4  K o r m o s ,  s z ü r k e  p o r t u g á l  l i a i .  —  E rő s  f a jú  
s jó  te le lő .
4 5  K o r m o s ,  T r a v e r s  (v a g y  R ib s to n  m a g o n e z a .)  N a ­
g y o n  k itű n ő , n e m e s  és  te rm é k e n y ,  m e ly n e k  g y ü ­
m ö lc s é t  a u g u s z tu s tó l  k e z d v e , eg ész  té le n  á t  le h e t  
é lv e z n i.
4 6  K o r m o s ,  Ü l i n e r  a r a n y ,  k i tű n ő  s ta v a sz ig  e lá lló  
n a g y  é s  s z é p  a lm a .
4 7  K o r m o s ,  z ö l d .  N e m  n ag y , d e  ig en  b e c s e s  té li 
k o rm o s .
4 8  K o r  m o s ,  II. J ó z s e f .  E g y  a  le g n a g y o b b  és  le g ­
sz e b b  k o rm o s a in k  k ö z z ü l, d e  n e m  s o k á  fa r t.
4 9  K o r m o s .  J a k a b  k i r á l y .  J ó  te rm é k e n y ,  s t a v a ­
sz ig  e lá ll.
5 0  K o r m o s ,  v a n  M o n s .  N ag y , e ls ő ra n g ú  s á p r il is ig  
e lá lló .
51  K o r m o s ,  W e l l i n g t o n .  N a g y  és  k ö n n y e n  te le lő .
5 2  M a g o n  e z ,  a r a n y  (G o ld  p e p p in .)  S ok  n é v  a la t t  
e l te r je d t  ré g i k i tű n ő  té li  a lm a .
5 3  M a g o n c z ,  k  i s k á  g  y a  i. K é ső  ta v a sz ig  e lá lló , k i­
tű n ő ,  te rm é k e n y  fa j.
5 4  M a g o n c z ,  m a s á n s z k i ,  a r a d i .  K itű n ő , m in t 
m in d e n  m a sá n s z k i, tie  ez a n n y ib a n  a  tö b b i t  fe lü l­
m ú lja ,  h o g y  n e m  oly  k é ső n  k e z d  te re m n i.
5 5  M a  g o n c z ,  h a g y  m  a  m a s á n s z k i  ( Z w ie b e lB o rs -  
d o rfe r .)  R ég i, k i tű n ő , ö s m e re te s  faj.
5 6  M a  g  o n e z ,  n a  g  y b á  n  y  a  i. Ig e n  k itű n ő , k e l le m e s  
iz ü , te rm é k e n y  s k é ső  ta v a sz ig  e lá lló .
5 7  M a g o n c z ,  P a r k e r  s z ü r k e .  —  Ig e n  szép , ig e n  
jó ,  ig e n  te rm é k e n y  b ő r  a lm a .
5 8  M a g o n c z ,  v a l l  i s i  c z i t r o m .  N a g y , su jjo s , d e  
n e m  n a g y o n  bő  n e d v ii ,  ta v a sz ig  e lá lló .
2 *
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5 9  N e m  e s  k i r á l y  a i m  a  (E d e l K ö n ig .)  N ag y o n  h a ­
so n ló  az  ősz i p iro s  b o rd á s h o z , s d e e z e m b e r re  e n ­
n e k  is  v é g e .
6 0  N y  e s t  a l m a .  K itű n ő  h a z a i n y á r i  f a j ,k o n y h a i  h a s z ­
n á la t r a  k ü lö n ö s e n  n a g y b e c s ű , m á r  c sa k  a z é r t  is, 
m e r t  e z t le h e t  le g e ls ő b b e n  h a s z n á ln i.
6 1  P á r i z s  a l m a .  Ig e n  jó l  é s  k ö n n y e n  te le lő , f in o m  
é d e s  a lm a ;  h a z a i fa j.
6 2  P á r  m é n ,  a n g o l  t é l i  a r a n y .  M ily k i tű n ő  a lm a , 
s é g a l ju n k h o z  m e n n y ire  a lk a lm a z k o d ik , m u ta t j a  r ö ­
v id  id ő  a la t t  tö r t é n t  n a g y  e l te r je d é s e .  F á ja  is  ig e n  
sz é p  n ö v é s ű .
6 3  P á r  m é n ,  k i r á l y i  (e n g lis c h e  K ö n ig s p a rm ä n e )  
n a g y , b ő n e d v ü , az  e lő b b in é l s a v a n y ú b b ,  f in o m  té li 
a lm a .
6 4  P á r  m é n ,  p i r o s  t é l i .  K ö z é p  n a g y s á g ú , ta v a s z ig  
e lá lló , d e  k é s ő n  te rm ő , h a n e m  a k k o r  a z tá n  n a g y o n  
te rm é k e n y .
6 5  P o g á c s a  a l m a .  ( is m e re te s  h a z a i faj.
66  R o z m á r  i n ,  f e j é r  o l a s z .  N a g y , sz é p , h o s sz ú k á s  
a lm a ,  a  k e re s k e d é s re  n a g y o n  a lk a lm a s ,  ty ro li  fa j.
6 7  R o z m á r  i n ,  p i r o s ,  K is e b b ,  d e  a  k e r e s k e d é s r e  
é p e n  o ly  a lk a lm a s .
68 S i m o n f f y  p i r o s .  K itű n ő , sz é p  é s  f in o m  ró z sa  
a lm a , m e ly  a u g u s z tu s tó l  té l  k ö z e p é ig  é lv e z h e tő , 
ig e n  te rm é k e n y .
6 9  S ó v á r i ,  h o s s z ú .
7 0  „ k e r e k .
71 .  S ó v á r i ,  n a g y .
7 2  „ n y á r i .
7 3  „ t i s z a h á t i .  M ind  az ö t faj k itű n ő , h a z a i
a lm a .
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7 4  S z e r c s i k a  a n a n á s z .  K iv á ló a n  s z é p ,  n ag y , 
a ra n y s á rg a  a lm a , v a ló d i a n a n á sz  szag g a l ; őszi a lm a  
Ig e n  te rm é k e n y .
7 5  T ö r ö k  B á l i n t .  A ta lá n o s a n  ő s m e r t és  e l te r je d t  j e ­
le s  té li fa j.
Újdonságok darabja 40 kr.
7 6  A p fe l von  S e d a n . 
(G lo c k e r .)
7 7  B a ltim o re  ap fe l (G lo c ­
k e r .)
7 8  B e a c h a m w e lP s  S e e d ­
lin g  (M etz .)
7 9  B e lle  d ’A n th is m e s  
(M etz .)
8 0  B elle  d 'A v ril (C so rb a )
8 1  „ de  C a e n  (M etz.)
8 2  „ d e c h e n é e  (M etz .)
8 3  ,, d e  S a u m u r  (L ip -
ta y .)
8 4  B e lle m o n t(B à to rk e s z i)
8 5  B e s te r  a p fe l v o n  B og- 
d á c s  (G lo c k e r .)
86 B id e t (M etz .)
8 7  B la n c  d e  B o u rn a i. 
(M etz .)
88 B o n n e  L o u ise  d ’A v - 
ra n c h e  (H a jó s .)
8 9  B o rd á s , fe jé r  m a g y a r  
té li  (G lo c k e r .)
9 0  B o rk a  a lm a  (G lo c k e r.)
91  B o rsd o rfe r , J á s z  a lm a , 
(G lo c k e r .)
9 2  B o rs d o r fe r ,  k ra ssó i 
(G lo c k e r .)
9 3  B o rsd o rfe r , le  g ra n d  
B o h e m ie n  (G ró f  S za- 
p á ry .)
9 4  B ő r a lm a , la p o s  ty ro li. 
(T ó th  I s tv á n , T és .)
9 5  B u rn ’s S e e d lin g  (g ró f  
S z a p á ry .)
9 6  C a lv ille , G a rib a ld i 
(G lo ck e r.)
9 7  C alv ille , g e lb e  w in te r  
(T é s .)
9 8  C a rd in a l ,  n a g y  (S za- 
lo n ta .)
9 9  C lu s te r  g o ld e n  (B ü k .)
1 0 0  C o b h a m , (M etz .)
1 0 1  C o in k y ’s re d  S te c k  
(G lo c k e r .)
1 0 2  C o m p to ire  (S z a p á ry .)
1 0 3  C o rn ish  a ro m a tiq u e  
(M etz.)
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1 0 4  C o u r tp e n d u  p la t(G lo c -  
k e r .)
1 0 5  C o u r tp e n d u  ro s a t  
(B á to rk e sz i.)
1 0 6  C o u r tp e n d u  row . 
( d o c k e r . )
1 0 7  C o u r tp e n d u  d e  S te -  
v e n a i t  (M etz .)
1 0 8  C o u rp e n d u  d e  T o r ­
n a i (B ü k .)
1 0 9  C sillag  a lm a  (B a k u la .)
1 10  C z íg á n y a lm a (B a k u la .)
1 ( 1 C z u k o r a r a n y  k irá ly ­
k á ja . ( d o c k e r . )
1 1 2  D eák  m u s k o tá ly  ( d o c ­
k e r .)
1 1 3  D e  J o n g h e  ró z sa  a l ­
m á ja  (C so rb a .)
1 1 4  D e r  K ö s tlic h e  ( d o c ­
k e r .)
1 1 5  D T s le  (M etz .)
1 1 6  D o m in isc a . (g r . S za- 
p á ry .)
1 1 7  D o u b le  ro u g e  d e  P a ­
ra d ie s  (g ró f  S z a p á ry .)
1 1 8  E a r ly  red  M a rg a re d  
( g r ó f  S z a p á ry .)
1 1 9  E is e n , o d e r  2 J a h r e  
d a u e rn d  (g r. S z a p á ry .)
1 2 0  E so  p u s  S p it zen  b e rg  
( d o c k e r . )
121  F e n c h e l  a p fe l ( d o c ­
k e r .)
1 2 2  F é n y e s h á z i ,  c s ik ó s  
( d o c k e r . )
1 2 3  F e re n c z  J ó z s e f  (T é s .)
1 2 4  F e r n a n d  d e  B av ay  
(C s o rb a .)
1 2 5  F r e y h e r r  v o n  T r a u te n ­
b e rg  [M etz.]
1 2 6  G e n e r a l -  G e sc e n k  
[G lo c k e r.]
1 2 7  G o ld e n  H a rv e y  [G lo c ­
k e n ]
1 2 8  G ö m b  a la k ú  [P o k o ra .]
1 2 9  G u e lto n  [M etz.]
1 3 0  H a g y m a  a lm a  [T és,]
1 3 1  H a r v e s t  y e llo w  e x c e l­
le n t is s im e  [ d o c k e r , ]
1 3 2  H u n y a d i  a r a n y k a  [W la -  
sics.]
1 3 3  J a q u in  a lm a  [G lo ck er.]
1 3 4  Im p e r ia le  [L ip ta y .j
1 3 5  J o n a th a n  [gr. S z a p á ry .]
1 3 6  K o rm o s , g r. S z é c sé n y i 
[G lo ck e r.]
1 3 7  K o rm o s , h o n i a ra n y  
[L ip ta y .]
1 3 8  K o rm o s ,  le g je le s e b b  
zö ld  [T és.]
1 3 9  K o rm o s , té li ta fo ta  
[P o k o ra .]
1 4 0  K o ss u th  a lm a  [G lo c k e r]
1 4 1  K ö n ig in  v o n  E n g la n d  
[L u ca s .]
1 4 2  K ö r té  a la k ú  [P o k o ra .]
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1 4 3  L e  G é a n t c o u r tp e n d u  
[C so rb a .]
1 4 4  M a g a la r  [G lo c k e n ]
1 4 5  M a g o n e z , M ihály i!
1 4 6  M e h á d ia i [G lo c k e n ]
1 4 7  M u sc a t f ra n z ö z isc h e r  
a l le rb e s te r  [G lo c k e n ]
1 4 8  N o n p a re il [g ró f  S za- 
p á ry .]
1 4 9  N o n p a re i l ,  B ra d d ic k ’s 
[G lo ck er.]
1 5 0  N o n p a re il ,  n e u e r  e n g ­
lisc h e r  [G lo c k e n ]
1 5 1  N o n p a re il R oss [M etz.]
1 5 2  N o n p a re il ,  S tu b to n  
[M etz.]
1 5 3  N o u v e lle  e x c e lle n te  
[G lo c k e n ]
1 5 4  O rd ’s [M etz.]
1 5 5  P a lik o v sz k i [G lo c k e n ]
1 5 6  P a rm a in  A d a m ’s [B ük]
1 5 7  P a rm a in  B a x te r ’s (B a- 
k u la .]
1 5 8  P a r m a in ,  g e s tre if te r  
S o m m e r  [G lo ck er.]
1 5 9  P a rm a in  L a m b  A b b e y  
[M etz.]
1 6 0  P a rm a in ,  S c h w a rz e n - 
b a c h ’s [G lo ck er.]
1 6 1  P a rm a in ,Y a n k e e  [G loc­
k er.]
1 6 2  P e n n in g to n ’s S e e d lin g  
[gr. S z a p á ry .]
1 6 3  P e p p in  d ’A n g le t e r r e  
[W e y rin g e r .]
1 6 4  P e p p in  B ric k le y ’s [L ip - 
tay .]
1 6 5  P e p p in  B ro w n ’s [M etz.]
1 6 6  P e p p in  B u llo k ’s 
[M etz.]
1 6 7  P e p p in C a m b u s n e th a m  
[g ró f  S zap á ry .]
1 6 8  P e p p in  C h r is t’s [M etz.]
1 6 9  P e p p in , K in g  o i P ip ­
p in s  [M etz.]
1 7 0  P e p p in  d ’o r. [g ró f  
S zap á ry .]
1 7 1  P e p p in  S c h ö n b ru n n e r  
G o ld  [G lo ck er.]
Í 7 2  P e p p in ,  S p rin g fie ld ’s 
[g ró f  S z a p á ry .]
1 7 3  P e p p in  S te in ’s [W a c h t-  
!er.]
1 7 4  P e p p in ,  J e llo w N e w to n
[M etz.]
1 7 5  P e p p in  W in e y a rd  
[M etz.]
1 7 6  P o s to p h  d ’h y v e r  [T és .]
1 7 7  P o u n d  ro y a l [g r, S za- 
p á ry .]
1 7 8  R h a m b o u r  F ü r s t  B a t-  
ty á n y i [G lo c k e n ]
1 7 9  R h a m b o u r  O b e rd ic k ’s 
W in te r .  [B á to rk esz i.]
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1 8 0  R h a r n b o u r , R u n k e l’s 
W in te r .  [L ucas.]
1 8 1  R e in e tte  A g la ja  [ d o c ­
k e r.]
1 8 2  R e in e tte  d ’ang let.te rre  
la g ro sse  [W ey rin g e r .]
1 8 3  R e in e tte  R az in e r [L u ­
cas .]
1 8 4  R e in e tte  von  B ih o re l 
[L ucas.]
1 8 5  R e in e tte  B le n h e im e r  
G o ld  [B ük.]
1 8 6  R e in e t te ,  B re ta g n e r  
[L ucas.]
187  R e in e tte ,  B u rch  a r d t’s 
[L u cas.]
1 8 8  R e in e t te ,  C a p u c in e r  
[Tés.]
1 8 9  R e in e tte , v an  D u v e n ’s 
Z u c k e r  [G locker.]
1 9 0  R e in e tte  E m ilie  M ü lle r 
[ d o c k e r . ]
191  R e in e tte  E tlin ’s [L ucas.]
192  R e in e tte , fe tte  G old 
[ d o c k e r . ]
1 9 3  R e in e tte  f ra n c h e  [gróf 
S zapáry :]
1 9 4  R e in e tte  F r. g r. E g g ers  
musquée [docker.]
1 9 5  R e in e tte  g e lb e  K a sse le r  
[L ucas.].
1 9 6  R e in e tte  g lan z  [L ip tay .]
1 9 7  R e in e tte  G lasgow  [gr. 
S z a p á ry .]
1 9 8  R e in e tte  G ra f  C a n a l’s 
fü n ffa rb ig e  [G lo c k e n ]
1 9 9  R e in e tte  G old  [g ró t 
S z a p á ry  és W a c h tie r .]
2 0 0  R e in e tte  G o ld a r tig e r  
F e n c h e l [G lo c k e n ]
2 0 1  R e in e tte  G old  M o h r 
[G lo ck e .]
2 0 2  R e in e tte  g rise  d e  P o r ­
tu g a l [M etz.]
2 0 3  R e in e tte  g rü n e  [g ró f  
S z ap á ry .]
2 0 4  R e in e tte  g rü n e  N o rd  
[G lo c k e n ]
2 0 5  R e in e tte  H o y a sc h e  G old 
[G lo c k e n ]
2 0 6  R e in e tte  L a n g to n ’s S o n ­
d e r  g le ic h e n  [G lo c k e n ]
2 0 7  R e in e tte  m a rb ré e  [g r. 
S zap á ry .]
2 0 8  Rei n e tte  m u s q u ir te  g e l­
be  [ d o c k e r . ]
2 0 9  R e in e tte  N e w to n ’s S p it­
z e n b e rg  [G lo c k e n ]
2 1 0  R e in e tte  N o n p a re il [g r. 
S z a p á ry .]
211  R e in e tte  O riz’s [G lo c­
k e n ]
2 1 2  R e in e tte  d n R oi [M etz.]
2 1 3  R e in e tte  ro th e  F e n c h e l 
[G lo c k e n ]
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2 1 4  R e in e t te  ro tt ie  v o n  L u ­
c a s  [G lo c k e r .]
2 1 5  R e in e t te  S c h m id tb e r ­
g e rs  [L ip ta y .]
2 1 6  R e in e t te  S u p e rf in e  
[M etz .]
2 1 7  R e in e t te  T h o u in  
[M etz .]
2 1 8  R e in e tte  T ie fb lu t  
[G lo c k e r .]
2 1 9  R e in e t te  T ru i te  [g ró f  
S z a p á ry .]
2 2 0  S a g á n  a lm a  [G lo c k e r .]
2 2 1  S a m  J o u n g  [M etz .]
2 2 2  S e m is  d e  1'A b b e y  d e  
W a lth a m  [M etz .]
2 2 3  S y k h o u s e  R u s s e t  (M etz)
2 2 4  S z e g e d i a r a n y k a  [G lo c ­
k e r .]
2 2 5  S z e rc s ik a , ig en  n e m e s  
[g ró f  S z a p á ry .]
2 2 6  S z e r c s ik a ,  S z a b a d k a i 
[G lo c k e r .]
2 2 7  W e is s e r  H e rb s t-  
S tr ic h a p fe l [M etz .]
III. Cseresznye, darabja kr.
1 C s a t á r i  [P a p  I s tv á n tó l ,  S z e n t- Im ré rô l] .
2 H o  11 a  n  d  i n  a  g  y  H  e r  c  z e  g  n  ő. Ig e n  n a g y , h o s sz ú  
m a g v u , k e m é n y h ú s u ,  le v e s , z a m a to s , ig e n  k i tű n ő  jú ­
liu s i c s e re s z n y e .
3 K i s - ö r s i  s z é p s é g .  K itű n ő .
4  K o r a i  p i r o s  [K a ra p .]
5 K o z m a ,  k o r a i  f e k e t e .  [S z t .- Im re , S a lá n k i I m ­
ré tő l .]
6 K o z m a ,  n a g y  h o s s z ú k á s  s z e m ű  [S z é k e ly h id , 
H o rv á th  D é n e s tő l .]
7 K u r t a s z á r u  p i r o s  c s .  [S z é k e ly h id ,  T o ro n y ­
k ő itő l.]
8 M u s k o t á l y  c s .  [K á g y a , R é v é sz  p ü s p ö k tő l .]
9  M i c s k e i k o r a i .  S ö té t  p iro s , d e  f in o m  izü , c s a k ­
n e m  m u s k o tá ly  z a m a tu , s g y ö k e rh a j tá s ró l  s z a p o r í­
to t t  faj. C s o rb a  M ik ló s tó l M icsk érő l.
1 0  M i c s k e i  m á j u s i .  [C se rb á tó l, M icsk érő l.]
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1 1  P o n g r á c / .  [H o rv á th , S z é k e ly h id ró l.]
1 2  P o n g r á e z ,  k o r a i  [S z e n t- Im re , P á l M ih á ly tó L ]
1 3  W i n k l e r  s á r g a  s z í v  c s e r e s z n y é j e .  I g e n  szép , 
b ő v e n  te rm ő . D ra g o tá tó l.
Újdonság’, darabja 40 ki\
1 4  B i g a r r e a u  d ’E l t o n  
[C so rb a .]
1 5  B i g a r r e a u  d ’E s p e ­
r e n  [M etz .]
1 6  C h o q u e  [ d o c k e r ] .  
F e k e te  c se re sz n y e .
17  H e r z k i r s c h e ,
G  r  o 1 l ’s  s c h w a r z e  
[G lo c k e r .]
18  K n o r p e l k i r s c h e ,  
B ü t t n e r s  g e l b e  
[M etz .]
1 9  K  n  o r  p  e  1 k  i r  s c h  e, 
H i l d e s h e i m e r  A u-  
g u s t  [G lo c k e r .]
20 L u c i  e n k i r s c h e  [H o ­
h e n h e im ]  sz é p , n a g y ,
lá g y h ú s u ,  fin o m  izü , 
p i r o s ,  b ő te rm é s ü  k i­
tű n ő  c s e re s z n y e .
21 N a p o l e o n  I I I . [ d o c ­
k e r .]
2 2 P o d i e b r á d  [G lo c k e r .]
2 3  R o p o g ó s  b a d a c s o ­
n y i  ó r i á s  [G lo c k e r .]
2 4  R o p o g ó s ,  b a l t a ­
v á r i  [G lo c k e r .]
2 5  R o p o g ó s ,  m a r c h e r  
é d e s  [G lo c k e r .]
2 6  R o s a  c h a r m e u s e ,  
[G lo c k e r .]
2 7  S c h ö n e  v o n  O h i o  
[G lo c k e r .]
IV. Meggy, darabja 31) kr,
1 D o c t o r k i r s e h e .  N ag y , s ö té tp iro s , k e m é n y h ú s u ,  
p iro s  n e d v ü , a z o n b a n  k itű n ő  é d e s  m eg g y .
2 H o r t e n s i a  k i r á l y n é  v a g y  H y b r id e  v o n  L a ë k e n . 
K ü lö n b ö z ő  n é v  a la t t  e l te r je d t  é s  ö s m e re te s  k itű n ő  
n a g y  é d e s  m eg g y .
3 S p a n y o l  m e g g y ,  B a v a y ,  m in d e n  te k in te tb e n  
h a so n ló  az e lő b b e n ih e z .
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4  S p a n y o l  m e g g y ,  f e k e t e .  E z  a  s p a n y o l m e g g y  
n é v  a la t t  le g ö s m e re te s e b b  k i tű n ő  m e g g y .
5  Z a l a b é r i  k o r a i .  L e g te rm é k e n y e b b  s le g f in o m a b b  
m e g g y ü n k , s le g k o ra ib b n a k  m o n d h a tó , m e ly  ju n iu s  
m á so d ik  h e té b e n  m in d ig  le é rik .
Újdonság', darabja 40 kr.
6 B e l l e  m a g n i f i q u e :  K itű n ő  és  n a g y  c s e re s z n y e  
m e g y . [M etz .]
7 G l a s k i r s c h e ,  n e u e  v o n  S i e b e n  f r e u n d .  
[G lo c k e r .]
8 G u i g n e  r o s e  h â t i v e  [M etz .]
9  H e rz o g in  v o n  A n g o u le m e  [G lo c k e r .]
1 0  K ö r ö s i  m e g g y .  E z azo n  n e v e z e te s  m e g g y , m e ly -  
ly e l a  k ö rö s ie k  n a g y k e re s k e d é s t  ű z n e k , s a  m e ly  
e g é sz e n  M u sz k a o rsz á g  fő v á ro s á b a  k iv ite tik  [C só k á s .]
V. Szilva, darabja 30 kr.
1 D i a p r é ,  f e j é r  [D ia p ré  b la n c h e  v a g y  P e rd  rig ó n  
b la n c ] , k ö z é p  n a g y s á g ú , d e  k e m é n y h ú s u  é s  b ő n e d -  
v ü , m a g v a  c s a k n e m  e g é sz e n  m e g v á lik , k itű n ő  és 
te rm é k e n y .
2 D i a p r é ,  v e r e s .  K e m é n y h ú s u , ig e n  b ő n e d v ü , cz u -  
k o ré d e s , m a g v a v á ló  ig e n  te rm é k e n y .
3 I z a b e l l a .  Ig e n  n a g y  m a g v a v á ló , k e lle m e s  é d e s -  
s é g ü  e ls ő ra n g ú  s z ilv a ,  te rm é k e n y .
4  G a l o p p  i n  k é k  s z i l  v á j  a, k i tű n ő , jó  n a g y , te rm é ­
k e n y , s k ö z k e d v e ss é g ü .
5 K a j s z i n  s z i l v a ,  f e j é r ,  n a g y , s á rg a h ú s u , k e l le ­
m e s  é d e s s é g ig  ig e n  k itű n ő , s te rm é k e n y .
6 K a j s z i n ,  p i r o s .  A z e lé b b itő l  le g in k á b b  c sak  
sz in re  n é z v e  k ü lö n b ö z ik .
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7 K i r k e  s z i l v á j a .  N a g y , g ö m b ö ly ű , m a g v a  v á ló  s 
k itű n ő , s z e r fe le tt  te rm é k e n y  sz ilva .
8 M i r  a b  e 11a, f i u m e i  v e r e s .  Ig e n  k e d v e s  és  t e r ­
m é k e n y .
9  M i r a b e l l a ,  s á r g a .  K is e b b  az  e lé b b in é l ,  s fá ja  
s e m  o ly  n a g y , d e  m é g  je le s e b b .
10  N e k t á r  s z i l v a .  G y ü m ö lc se  ig e n  n a g y  és  p o m p á s , 
h ú s a  k e m é n y , ro p p a n ó s  és  b ő n e d v ü , é d e s  b o r iz ü , 
te rm é k e n y ,  é r ik  ju l iu s  v é g é n .
11 R e i n  e - e l a u  d e, a r a n y  c s e p p .  [R . g o u tte d 'o r ] .  
N a g y o c sk a , e rő s  é s  te rm é k e n y  fá ju , f in o m  le v e s  és  
lá g y h ú s u  s z e p te m b e r i  faj.
1 2  R e i n e - c l a u d e ,  d e  B  a  v  a  y . K o rá b b a n  é r ik  a m a n ­
n á l, n a g y o b b  és  f in o m a b b , zö ld .
!3  R e i n e - c l a u d e ,  k é k  [R . v io l le te ]k e d v e s ,  k e m é n y -  
h ú s ú , te rm é k e n y  sz ilva .
1 4  R e i n e - c l a u d e ,  p i r o s  p e t t y e s  s á r g a .  Ig e n  
je le s .
15  R e i n e - c l a u d e ,  R i g n i  A d m i r a l .  M in d en  r in g ­
ló t k ö z t le g te rm é k e n y e b b , s k o ra i is , m e r t  m á r  a u ­
g u s z tu s b a n  é r ik , e lső ra n g ú .
1 6  R e i n e - c l a u d e ,  S z . - K l á r a .  S á rg á s  zö ld , fe jé r  é s  
v e re s  p e ty e k k e l ,  k é ső n  é rik .
17  R e i n e - c l a u d e ,  z ö l d .  L e g ré g ib b , le g in k á b b  e l te r ­
j e d t ,  s m in d e n  e s e tr e  m o s t is a  le g k itű n ő b b  fa j, 
m e ly ly e l eg y ik  s e m  v e rse n y e z h e t.
1 8  R e i n e - c l a u d e .  V a n  M o n s .
1 9  S z e n t  K a t a l i n ,  t o u r  s i .  H o ssz ú k á s , s á rg a , a p ró , 
c z u k o r  é d e s , k i tű n ő  m a g v a v á ló .
2 0  Z ö l d  s z i g e t  s z i l v a .  K ö z é p n a g y s á g ú ,s n e m  m a g ­
v a v á ló , n e m  is n a g y o n  te rm é k e n y ,  d e  n á lu n k  eg y  a  
le g k e d v e lte b b  k o ra i sz ilv á k  közü l.
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21 Z w e t s c h k e a g e n e  r . É lé n k  v e re s  h o s sz ú k á s  n a g y  
s ig e n  c z u k ro s  sz ilv a , é r ik  a u g u s z tu s b a n .
2 2  Z w e t s c h k e  B r é m a i .  A  m i b e rc z e n c z e i s z ilv á in k ­
n a k  m in ő sé g é re  n é z v e  le g m é ltó b b  h e ly e t te s i tő je ,  
ső t a n n á l  so k k a l tö b b e t  é r , a m e n n y ib e n  m in d e n  e sz ­
te n d ő b e n  te re m , és  ig e n  b ő v e n .
2 3  W a s h i n g t o n .  Ig e n  n a g y ,  s á rg a  k a jsz in  sz ilva , 
é lé n k  n ő v é s ü , d u s  lo m b o z a tu  s n a g y o n  te rm é k e n y  
fáv a l.
Újdonság, darabja 40 kr.
2 4  C o c h é t  p è r e  [M etz.]
2 5  C o ë s 1 a  t  e  r  e d  [M etz] 
o k tó b e r i g y ü m ö lc s .
2 6  D i a p r é e  d ‘E  s p  e -  
r e u  [C so rb a .]
2 7  I m p e r i a l e  b l a n ­
c h e  [W e y r in g e r .]
2 8  K ö n i g s p f l a u m e  
B e h r e n s  [M eiz] a  
T o u rs i S z e n t - K a ta l in  
m a g o n c z a , d e  a n n á l  
n a g y o b b ;  é p p e n  o ly  k i ­
tű n ő . E rik  a u g . e le jé n :
2 9  K ö n i g s p f l a u  m  e 
B r a u n  a u  e r  [M etz .] 
N á lu n k  m á r  tö b b s z ö r  
te rm e t t ,  s m in d  n a g y ­
s á g á ra  , m in d  te r m é ­
k e n y s é g é re  n é z v e  e lé g ­
g é  n e m  a já n lh a tó ,  g ö m ­
b ö ly ű  s z e p te m b . sz ilva .
3 0  K ö n i g s p f l á u m e
L u c a s  [L u ca s]. E g y n e k  
ta r t já k  az  e lő b b iv e l.
3 1  L é  p i n e  [L u c a s .]
3 2  M i c h  e l s ő n  [C so rb a ]
3 3  M i r a b  e l  l a ,  g r o s s e  
v o n  N a n c y  [L u c a s .]
3 4  M i r a b e l l a ,  R  h  a n ­
g e r ’s, [M etz]. K itű n ő  
a u g u s z tu s i .
3 5  P f l a u m e  d e  C a i s -  
n é ’s [L u ca s .]
3 6  P f l a u m e  M o n  f o r t ’s 
[L u ca s .]
37  P f l a u m e  St .  E t i e n ­
n e ’s [M etz] m in d e n e k -  
fe le t t  a já n lh a tó ,  a u ­
g u s z tu s  e le jé n  é rő  j e ­
le s  faj.
3 8  P f l a u m e  m a g y a r  
k o r a i  [G lo ck er.]
3 9  P r u n e  M o n s i e u r  
[C so rb a .]
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4 0  Q u e e n  M o t h e r  
[C so rb a .]
41  R e i n e - c l a u d e  L a w ­
s o n ’s [G lo c k e n ]
4 2  Z w  e t  s e  h k e, B r  ü n -  
n e r  [G lo c k e n ]
4 3  Z w e t s c h k e ,  D ö rre is  
n e u e  g ro s se  [L u c a s .]
4 4  Z w e t s c h k e ,  F ra n k ­
fu r te r  p firs ich  [L u ca s .]
4 5  Z w e t s c h k e ,  f rü h e  
v o n  J e ffe rso n  [L u cas.]
4 6  Z w  e  t  s e h  k e, L ie g e l’s 
f rü h e  [M etz.]
4 7  Z w e t s c h k e ,  L u c a s  
f rü h e  [L u ca s .]
4 8  Z w e t s c h k e ,  S c h a -  
m a l’s f rü h e  (L u c a s .)
4 9  O lasz  m a g v a v á ló .
5 0  K o ra i m a g v a v á ló .
51  M u sk o tá ly  b e rc z e n c z e i
VI. Kajszin, darabja 4Ö kr.
1 A  1 b e r g e .  A  h id e g re  k e v é ssé  é rz é k e n y  s ig e n  te r ­
m é k e n y  jó k o r  é rő  faj.
2 ;A in  b  r ó z i a. Ig e n  n a g y ,f in o m  é d e s h ú s u  je le s ,  ju h  faj.
3 A n a n á s z  k a j s z i n .  K ö z é p n a g y sá g ú , k itű n ő  f in o m ­
s á g ú , te rm é k e n y  jú l iu s i  ía j.
4  B r é d a i .  N em  n ag y , d e  k itű n ő , ig e n  te rm é k e n y  és 
k o rá n  é rő  ía j.
5  C z u k  o r  k a j s z i n ,  z ö l d  h ú s ú :  K özép  n a g y sá g ú , 
m in d e n  ro s to s sá g  n é lk ü l,  igen  fin o m  és  te rm é k e n y ,  
ju l iu s  v é g e  fe lé  é rik .
6 D e b r e c z e n i .  M ind  n a g y sá g á ra , m in d  f in o m sá ­
g á ra  n é z v e  k iá llja  a  v e r s e n y t  a  k ü lfö ld ,k i tű n ő  fa ja i­
val, te rm é k e n y s é g é v e l p e d ig  s o k a t f e lü lm ú l;  é r ik  
jú l iu s b a n .
7 K é s e i ,  k itű n ő  a u g u s z tu s i  ka jsz in .
8 K i r á l y i .  N ag y , jú l iu s b a n  é rik .
9  K o r a i .  M ég  ju n iu s  v é g é n  é rő  je le s  faj.
1 0  M o o r - P a r k .  íze  és  szag a  a  fra n c z ia  b a ra c z k ra  e m ­
lé k e z te ti ,  k ö z é p  n a g y s á g ú  jú l iu s b a n  érő .
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11 M u  s - m 11 s. K ö zép  n a g y s á g ú , ig e n  te rm é k e n y ,  jú l iu s i .
12 M u  s k  o t  á  l y  k  a  j  s z i n: A  d e b re c z e n i e r e d e t i  k a j-  
s z in e k  k ö z ö tt  le g k e d v e s e b b ,  é s  b e fő z é s re  le g k e r e s e t­
te b b  sz é p  é s  f in o m  jú l iu s i  faj.
1 3  N a r a n c s  k a j s z i n .  N a g y , s z é p  é s  te rm é k e n y  faj.
14  Ő r á  n i a i .  É p p e n  o ly a n , m i n t a  M o o r-P a rk .
1 5  P o r t i i g  a l l i a i .  K ö zép  n a g y s á g ú , n a g y o n  te r m é ­
k e n y  s ju l iu s  e le jé n  é rik .
Újdonság’, darabja 50 kr.
1 6  B l a n c  d e  C r i m é e  
(M etz .) m á r  te rm e t t ,  
s n e m  ö s m e rü n k  n á la  
f in o m a b b  b a ra c z k o t.
17  F  r  ü  h  e Z u  c k e r  a  p -  
r i  k o s e  (O b e rd ic k .)
1 8  G  r o s d e  S t. J  e a n 
(G lo c k e r . )
1 9  H â t i v e  m u  s q u  é e 
(G lo c k e r .)
2 0  K a i s  k a  (W e y r in g e r .)  
k itű n ő .
21  T a rd iv e  d ’O rlé a n s  
(G lo c k e r .)
2 2  R o tte rd á m i ( W e y r in ­
g e r)  k itű n ő .
2 3  J a m in e t t e  (G lo c k e r .)
2 4  K é se i, eg y  a  le g k i tű ­
n ő b b e k  k özz til, ju l .  v e ­
g é n , ig e n  te rm é k e n y .
2 5  T o lm á c s i k is  N a n c y . 
S zép  és  k itű n ő .
VII. öszibaráezk, darabja 40 kr.
1 B a  d á c s  o n  y i d u  i á n  c z a  i (G lo c k e r .)  K ö z é p  n a g y ­
s á g ú , jó  e ls ő ra n g ú  k é s e i b a ra c z k .
2 B e l l e  d e V i  t r  y. N a g y o n  je le s  é s  te rm é k e n y ,  n a g y , 
s z e p te m b e r i  i n a g  v  a  v á l ó .
3 B i b o r  k o r a i .  A u g u s z tu s  e le jé n  é rő  je le s  faj.
4  B i b o r  k o r a i .  A u g u s z tu s  e le jé n  é rő  je le s  faj.
5  B o u  r  d i n  e d e  N  a  r  b o n n  e. K ö z é p  n a g y sá g ú , k e ­
v é s s é  ro s to s  h ú s ú , é d e s e s  b o r íz ű , n a g y o n  te rm é k e n y
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s k i tű n ő  b a ra c z k .  E r ik  a u g . v é g é n ,  s m a g ró l n a g y o n  
jó l  s z a p o ro d ik .
6 B r o u g n o n  h â t i f .  A p ró  k o p a s z  m a g v a v á ló ,  m u s*  
k o tá iy o s  b o r íz ű .  E r ik  a u g . v é g é n .
7 B r o u g n o n  o r a n g e ,  v a g y  G o  1 d n e k  t a r i  n e .  K i­
tű n ő  fű s z e re s  fa j, é r ik  s z e p t.  e le jé n .
8 B r o u g n o n  v i o l e t t e ' m u s q u é e  ( v é r v e r e s  k o ­
p a s z  d u rá n c z a i)  n a g y , fű s z e re s  b o r íz ű , t e r m é k e n y  
s z e p te m b e r b e u  é rő .
9  C a r d i n a l  F ü r s t e n b e r g .  N a g y , v e r e s  h ú s ú ,  
m a g v a v á ló , s z e p te m b e r b e n  é rő , t e rm é k e n y .
10  C h a r l e s t o n - i  A n a n á s z .  N a g y , s á r g a  h ú s ú ,  d u -  
r á n e z a i ,  n a g y  és  te r m é k e n y  fá ju , a n a n á s z  iz ü  és  
s z a g u  é r ik  s z e p t.  v é g e  fe lé .
11 C s u d a  s z é p  (A d m ir a b le .)  É p e n  m in t  a  B e lle  d e  V itry .
1 2  D e s  s e .  N a g y , k i tű n ő .
1 3  D o u b l e  d e  T r o y e s .  K ö z é p  n a g y s á g ú ,  c s a k n e m  
fe jé r  b ő rű ,  k e d v e s  b o r íz ű , k e v é s s é  m a g v a v á ló ,  ig e n  
te r m é k e n y ,  a u g u s z tu s b a n  é rő .
1 4  K á r o l y  f ő h e r c z e g .  N agy , v é k o n y b ő r ü ,  f e jé r  h ú ­
s ú , b o r íz ű , ig e n  k i tű n ő ,  t e rm é k e n y ,  a u g u s z tu s i .
1 5  L e o p o l d  I. ig e n  n a g y , z a m a to s ,  é d e s ,  f á ja  is  n a g y  
és  te r m é k e n y ,  le g k i tű n ő b b  b a ra c z k a in k  k ö z z é  t a r t o ­
z ik , s z e p te m b e r  v é g é n  é r ik , —  m a g v a v á ló .
1 6  M a g d o l n a ,  k i r á l y i ;  n a g y , g ö m b ö ly ű , k i tű n ő  
é d e s ,  m a g v a v á ló ,  a u g u s z tu s  k ö z e p e  fé le  é r ik ;  ez  is 
a  le g k i tű n ő b b  fa jo k  e g y ik e , m a g v a v á ló .
1 7  M a g d o l n a ,  n a g y .  K e v é s s e l k is e b b  a  k ir á ly in á l ,  
e g y  k is sé  b o r íz ű , fá ja  jó  n ö v é s ű ,  s z e p te m b e r b e n  
k e z d  é rn i ,  m a g v a v á ló .
1 8  M a  g  d o 1 n  a , n  e m  e s. N a g y , ta r tó s  f á ju ,  a u g u s z tu s i ,  
m a g v a v á ló .
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1 9  M o n t a g n e  d o u b l e .
2 0  M e z ő - k o m á r o m i  d u r á n c z a i .  B ő te rm ő  j e l e s  
h a z a i  fa j.
2 1  N  e c t a r i n e  b l a n c h e .  K o p a s z  b a r a n c z k ja in k  k ö z t  
e z t  t a r t j u k  l e g jo b b n a k ,  m a g v a v á ló ,  é r ik  a u g ,  v é g é n .
2 2  N e c t a r i n e  r o u g e .  N a g y , t a r tó s  é s  t e r m é k e n y  
f á ju  p i r o s  k o p a s z  d u r á n c z a i  é r ik  s z e p t .
2 3  O l a s z  l e á n y .  N e m  le g e ls ő  r a n g ú ,  d e  t e r m é k e n y ,  
é r ik  s z e p t .
2 4  P ê c h e  d e  M a l t e .  T ö b b n y i r e  v é r e s e s  h ú s ú ,  ig e n  
t e r m é k e n y  s k iv á ló la g  f in o m  a u g u s z tu s i  m a g v a v á ló .
2 5  R ü  d  i g  e r  S  t  a  r  h  e  m  b  e  r  g . K ö z é p  n a g y s á g ú ,  f e jé r  
h ú s ú ,  b o r iz ü  s z e p te m b e r i  m a g v a v á ló .
2 6  S c h o n e  K a n z l e r i n .  K ö z é p  n a g y s á g ú , ,  k e v é s s é  
b o r iz ü ,  z a m a to s ,  k i t ű n ő ,  é r ik  a u g u s z tu s b a n .
2 7  T e l y e s  v i r á g ú .  D ís z n ö v é n y n e k  t a r t j á k .
2 8  S c h m i d  b e r g e r  M a g d o l n á j a .  N a g y , z a m a to s ,  
b o r iz ü ,  k i t ű n ő .  E r ik  a u g .  v é g e  fe lé , m a g v a v á ló .
2 9  V é n u s  e m l ő .  N a g y , f e jé r  z a m a to s  h ú s ú ,  m a g v a ­
v á ló .  I g e n  k i tű n ő  s z e p te m b e r i  fa j.
3 0  V i n e u s e  d e  F r o m e n t i n .  N a g y ,  f á ja  is  n a g y ,  
é r ik  a u g u s z tu s  e l e jé n ,  k i tű n ő  j e l e s  fa j.
Újdonságok, darabja 50 kr.
3 1  B a r r i n g t o n .  I g e n  k i tű n ő ,  n a g y o n  t e r m é k e n y ,  
m a g v a v á ló ,  é r ik  a u g .  v é g é n  (M e tz .)
3 2  C o i g n e a u .  (M e tz )  k ic s in y ,  d e  k i tű n ő .
33  E a r l y  V i c t o r i a .  M é g  n e m  t e r m e t t ,  N .- K á r o ly b ó i  
a  g ró fi k e r tb ő l .
3 4  F  a i  r  c  h  i l  d ’s  e  a  r  1 y  N  e  e  t  a  r  i n  e . (N .- K á r o ly )  a l ­
k a l m a s in t  e g y  a  6 - ik  s z á m ú v a l .
3 5  H e  m s  k i r k  e  (M e tz .)
3 6  M a l t e  d e  H e n r y  G u  i n  (M e tz .)
3
*3 7  P a v i  e A l e x a n d r e  D u m a s  (M etz .)
3 8  P r i n z e s s i n  M a r i a n n e  W ü r t e m b e r g ( N .K á r o l y )
3 9  S  o u  V e n  i r  d  e J  a  v a  (N .-K á ro ly ) . E g y ik e  le g sz e b b  
é s  le g n a g y o b b  b a ra c z k ja in k n a k .
4 0  T i  r  l e  m o n  t i  k o r a i  M a g d o l n a .  N ag y , k e v é s s é  
b o r íz ű , te rm é k e n y , m a g v a v á ló .
4 1  V e n u s  f r o m  e n  v i c h e .  (N .-K á ro ly .)
VIII. Különböző gyümölcsfák és cserjék.
D i ó ,  v é k o n y h é j u  í 5  k r . k é t  év es .
E p e r ,  ó t o t t  n a g y  f e k e t e  3 0  k r . 8 év es .
» „ M o r e t t i a n n a  3 0  kr.
M á l n a ,  v e re s  5  k r.
P ö s z m é t e ,  tö b b je le s  fa jo k  v e g y e s e n  1 5  k r. 1 éves . 
R i b i z l i ,  n a g y  s z e m ű  l e j  é r  1 0  k r. e g y  é v e s .
» „ v e r e s  10 kr .
S z o l  l ő ,  2 é v e s  n e v e z e te s e n  :
» C h a sse la s  b la n c  1 5  k r . h á ro m  év es .
„ P a s s a  tu t t i  15  k r.
„ O lasz  riz lin g  1 0  kr.
IX. Díszfák és cserjék.
A c e r  N e g u n d o  t o l .  a l b o  v a r i e g a t i s  ( ta rk a  
le v e lű  A to rn a  já v o r )  1 frt.
A e s c u l u s  H i p p o c a s t a n u m  (v a d  g e s z te n y e )  1 5 k r . 
A i l  a n  t h u s  g l a n d u l o s a  (s á to ro s  fe lle n g  v ag y  
b á lv á n y fa )  2 5  k r.
A m o r p h a  f r  u  t  i e o s  a  (c s e r jé s  k in in e s )  10 k r. 
A m p é l o p s i s  q u i n q u e  f o l i a  10 kr .  
A m y g d a l o p s i s  L i n  d i e  y  i 5 0  kr.
A m y g d a l u s  c o m m u n i s  f o l .  a l b o  v a r .  3 0  kr .
„ n a n  a  10 kr .
„ ő r i e n  t á l  i s 4 0  kr.
» p u m i l a  fl. pl .  a l b o  5 0  kr .
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A m y g d a l u s  p u m i l a  fl. pl .  r u b r o  5 0  kr .  
B e r b e r i s  v u l g a r i s  (só sk a  fa ) 2 0  k r. 
C a p r i f o l i u m  S e m p e r v i r e n s  ( jé r ik ó ilo n e z )  3 0 k r 
C a r a g a n a  p y g m e a  20 kr .
C o l u t e a  a r b o r e s c e n s  (p u k k a n tó  d u d a fü r t)  1 0 k r 
„ c r u e n t a  10 kr .
„ h a l e p p i c a  3 0  kr .
C o r o n i l l a  E m e r u s  15  kr .
C r a t a e g u s  o x y a c a n t h a  fl. pl .  a l b o  5 0  kr .
„ „ fi. pl .  r u b r o  5 0  kr .
„ „ p e n d u l a ,  f ö l .  v a r .  6 0  k r .
* m e x i c a n a  6 0  kr.
„ S e s t e r i a n a  6 0  kr .
E l a e a g n u s  a n g u s t i f o l i a  (o la j fa) 3 0  k r. 
E v o n y m u s r o s m a r i n i i o l i a  5 0  kr.
F r a x i n u s  a s p l e n i i f o l i a  5 0  kr .
„ a u r e a  p e n d u l a  1 fr t.
„ g l o m e r a t a  5 0  kr .
„ j á s p i d e a  5 0  kr .
„ l e n t i s c i f o l i a  p e n d u l a  1 frt.
„ p e n d u l a l  ír t .
„ t r i a c a n t h o s  (h a j tü s  le p é n y fa )  3 0  k r.
H i b i s c u s  s y r i a c u s  ( tö rö k  h ib ik )  2 0  k r . 
J u g l a n s  n i g r a a m e r i c a n a  ( fe k e te  d ió ) 20  k r .  
L a b u r n u m  v u l g a r e  ( a  n é p  s á rg a  a k á sz sz a )  2 0  k r  
L o n i c e r a t a r t a r i c a  2 0  kr .
„ „ f l o r e  a l b o  20  kr .
„ „ s i b e r i c a  2 5  kr .
P a u l o w n i a  i m p e r i a l i s  5 0  kr .
P h i l a d e l p h u s  c o r o n a r i a ( J é z s a m e n t ,J á z m in )  2 0 k .  
P r u n u s  c e r a s u s  p e n d u l a  1 ír t .
P r u n u s  P a d u s  fl. r u b r o  (v e re s  b o g y ó ju  Z e ln i-  
cze  m e g g y ) 3 0  k r.
3*
P r u n u s  s p  i n  o s a  fl. p l. ( te l je s  v irá g ú  k ö k é n y )  5 0  k r  
P t e l e a  t r i f o l i a t a  (h á rm a s le v e li i a lá sfa ) 10  k r. 
R i b e s  a u r e u m  (s á rg a v irá g u  rib iz li)  10 k r.
„ B e  a u  t o  n i i  3 0  k r .
R o b i n i a  g u in d ia n a  5 0  k r.
„ h i s p i d i a  3 0  k r. (v e re s  ák á sz .)
„ v i s c o s a  3 0  kr .
S a m b u c u s  l a c i n i a t a  3 0  kr.
„ r a c e m o s a  3 0  kr .
S p i r e a  e x i m i a  2 0  kr .
„ o p u l i  f o l i a  20 kr .
„ o V a  1 i f o  1 i a  20  kr ,
„ s a l i c i f o l i a  20  kr .
S t a p h i l e a  p i n n a t a  15  kr .
S y m p h o r i c a r p u s  e u r o p a e u s  10  kr .
„ r a c e m o s a  10 kr .
S y r i n g a  v u l g a r i s  a l b a  5 0  kr .
„ K a r l X  5 0  kr.
„ S i n e n s i s  3 0  kr.
T a m a r i x  g a l l i c a  2 0  kr.
„ t e t r a n d r a  20  kr .
T i  l i a  p e n d u l a  1 frt.
U lm u s  a m e r ic a n a  p e n d u la  1 ft.
X .  Gazdasági fák.
Á k á sz , 1 é v e s ; száza  1 frt.
„ 2 év es , száza  2 frt.
E p e r , 6 év es , 1 0  k r.
J e g y z é s :  A z e g y le ti k e r tb e n  a  te n y é sz h á z b ó l 
ío ly to n o s a n  k a p h a tó k  k ü lö n b ö z ő  é s  so k  fa jú  c s e re p e s  
n ö v é n y e k .
